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L'art de la fugue
à | nrma$ s acé \ Lu d o I o si el,
mus clèi de jaz,s'essieà un âulrc
Lèshistoiresrraqmentéesdedeuxâdo-
esceitsdlaloquônren paral è e
avaitdese rejoindre,v iâlionssur
leûèûedel'enlememenr,de'ircoû
tuôicab hé.Lucilleesruneadolesenre
vvêntavecùnsmèreabsetrte,déqoûÉe
prélormâtés:le livre complep us
de500pages.Lerécitestdécôupé
eôséquencespresqueindépendants,
anecdolesbânalès ouiEoiques.
Les dialoquesetsiluâiions plusvmis
quenarurc néentuf e réelle ûtimhé
avec lespe6omâges. lci,pasde caseE
dùmoinspâsdecoiiou6délim tanr
losviqnetes.f auÎerinventeà chaque
pâqedesdispositlssimplesarsans
cesse reiouvèiés.Cetteabsence
decâdresetdebullescoméês pe.mèr
mêmeuneinsenionplushâmo euse
dutef edêns edessin,qommanr
vis!e lemênda dichoromietexre
maqe Debeurmesetournevere
h nêûâlionla p uséputue, ulilisant
undèssin écrituremâitrisémâlschan
geanr( espropodjons, esvisâses
elledeqrédel nitiondudess nvarient
suivantles paqes).1èsdéc06sonl
routlusresuqgéÉs, raremè répétés
dacase en.âsè Rienn'esrderrop,
ma slalÈibi ilé èsloplimale.0aberme
semb ese r-ôfércrauxtempshéroiques
I histoire parpeliteslouches.
I Dans êmômetypededém che,
on porÉit poinlù pm èxemp e
lesrâÿauxdeChestsr Brcwtr
lLtrôilledansles prem èrespôges
u re$ênb e dhilleuaétoniammenrl,
u âlss t8vâ â àlécoiDmie
drorseamun anqêgèdê bânde
dessinéedépouil é,nppelântcêtuins
piûnn ùsde tsbandedes née
delabandedessinée oisonoe
à Herqépremiàrc manière, camn
d'A.heelson romandessiré(Mâêsÿo)
oùàTôpiler Commeeux,i Lli iselê
{t ahsraph que »délinidais'Essai
« Cexelacilité qu afhe |etait saphiqùe
de suppriner cenain s taits d iûnaion
qLjne vontpas à l obiel pautûe laîe
usage qLede ceux quiy ÿntessenùe|s,
]e tan Esænbler par là au langag e é cù
ou pané,quia pout ptuprlété de pawan
awc bien plus de laché encore,
dansLhe descnûian au dansLnrécit,
a p p iû e t d e s p a nie s e ntj è r a s
deslableaù déctts ot de s événèmehts
na îés, paur n en donnet æutenent q ue
l4il.aits quicücoùtù|àl ohjett . 
'
Ma s cedépou llementn'exdupas
I upress ülédesposes, ui rèa isme
lroub antetunovâsrevârlétédeiormes.
Lelra ldel'aulerestd'urc grande
sensibililé,lraqilê,elèi mêmetemps
d'un6 qrândêlorce erpiesslve.
Pârsâschoixnârân&etqÊph ques
riqoureuxelimpec.ablehentmâîtrisÉs
qùiévacueniloulefietsensal onnel
au pmlitd'une histoiretouchanle,
LudovlcDèbeùme convainc etlore
l?dmnaiioô. ft touchedudoigt
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pârson.o/Osatrpointdevoubnhlâûè
dispaÉire(els'envoler,.Arthur,leiils
d'unimm grépolonâisa coo ique,
nèveutpasdevenûmarin pô.he(com
hesonpèrB,dontildevrâ mêmehériter
du pÉnomàsâ morl Pouroublier
cedesl npénible,ils évâdedaôs
dês jeuxluqubresou semelàcomprer
compu slvemenl Les pmiâgûnistes
lententdelûndesviesqu lesAou:lf ent.
Leursévâsions,d'abordimasinanet
mBnla esiprcineitunl0urp uscoicrst
aun du É.ii Cesdeuxiuyardsvont
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